研究余滴　大悲山峯定寺蔵釈迦像と貞慶 by 成田, 貞寛
塔繍 古鯉 籍 銑 黙 斃 濃 飜 熱 爆奪峯
て 日 の^よ か ま の 仏 く し り た よ が に 雑 信 年 も 札 二 定
彫 付 日 行 れ も い 地 と 貞 て 察 か つ 察 と 宰 西 　 の の 月 寺
像 と 付 守 ば 不 か に さ 慶 い し は て せ つ し^こ 　 文'は
さ 相 　 結 正 明 ゜安 れ の た て 不 峯 ら て た 貞 の に^三 藤
れ 前 と 縁 治 で 夂 置 て 発 こ'明 定 れ も こ 慶 大 よ 貞 滝 原
た 後 あ 文 元 あ 何 さ い 願 と 貞 で 寺 る 因 と の 門 れ 和 上 末
に す る 　 年 る 時 れ た に は 慶 あ に ゜縁 が 祖 は ば 六 人 期
相 る か 七^が'る も よ 明 が る 安 釈 浅 記 父 鳥 平 年 の 仁違
頃 ら 月 一'誰 様 の り か 造 が 置 迦 か さ 　 羽 治 十 創 平
な"六 一 納 に に が 造 で 立 納 さ 像 ら れ が 法 元 月 建 四
い 著 お 日 九 入 よ な 何 立 あ の 入 れ が ざ て 奉 皇 年 修 に 年゜名 そ ^九 文 つ つ 時 さ り 始 文 る 如 る い 行 の 十 理 か^貞
な ら 仏 年 書 て た の れ'よ 書 様 何 寺 る し 御 月 の 丶 一
慶 作 く 舎 　 類 彫 の 頃'お り 類 に な で か'勅^際 る 一・
四 者 そ 利 六 の 造 で か る あ ら 平 願 一 書 ゜五
十 に れ 塔 月 日 さ は に 機 る'清'一 ・か 三 四
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